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El objetivo de la investigación ha sido Demostrar la relación que existe la 
producción y exportación de la Palta Hass a Estados Unidos 2008-2015.La idea 
ha sido probar que la relación que existe entre producción y exportación de la 
Palta Hass a Estados Unidos 2008-2015 ha sido positiva. En tal sentido hemos 
utilizado el diseño del estudio no experimental. La investigación es de tipo 
descriptivo correlacional. 
Los resultados de la investigación lo presentamos en siete capítulos. 
Capítulo I; corresponde a la introducción y contiene la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación, 
hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Capítulo II; se aborda el método, que comprende el diseño de investigación, las 
variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III; se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación. 
Capítulo IV; se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
Capítulo V; se muestra las conclusiones de los principales hallazgos como síntesis 
de la investigación. 
Capítulo VI, se muestran las recomendaciones de la investigación. 
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La presente investigación tiene como objetivo demostrar la relación que existe la 
producción y exportación de la Palta Hass a Estados Unidos 2008-2015. 
En tal sentido hemos recogidos los datos que se utilizara en el método 
estadístico, que consiste en organizar (a través de cuadros); presentar (a través 
de gráficos de barra); describir (a través de la variación anual de producción y 
exportación de Palta Hass) y relacionar datos  (a través de línea de tendencia y el 
coeficiente de determinación). 
De acuerdo con las conclusiones 1, 2 y 3 se infiere que la producción y 
exportación de Palta Hass a Estados Unidos en el periodo 2008-2015.tienen una 
correlación positiva. 





This research aims to demonstrate the relationship production and export of Hass 
avocados to the United States from 2008 to 2015. 
In this sense we have collected the data used in the statistical method, which is to 
organize (through pictures); submit (via bar graphs); describe (through the annual 
change in production and export of Hass avocado) and related data (through trend 
line and the coefficient of determination). 
According to conclusions 1, 2 and 3 it follows that the production and export of 
Hass avocados to the United States in the period 2008-2015.tienen a positive 
correlation. 
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